











































Discussion point over conceptualization, scaling, help setting of“QOL”
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ために Ekman and Friesen５）の表情分析を参考にした











































































































































































































































































































































































































   In this research, point under discussion over 
conceptualization, scaling, and help setting of“QOL”
for the eldery with dementia was investigated from 
the document. As a result, the point under discussion 
was consolidated in the following five. ①Difficulty of 
catching“QOL”on the whole, ②Difficulty of catching 
subjectivity of the eldery with dementia, ③Concept for 
help setting “QOL”, ④Necessity for knowing the world 
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